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Сторіндж молоиого иосліинкдж
Історія  церкви,  як  окремий  напрям
історичних  досліджень,  почав  активно
розвиватися з кінця ХІХ ст. Цьому сприяла




також  численних  греко-католицьких  та







як,  наприклад,  Тимчасова  комісія  для
















The article is devoted to Ukrainian scientists who since the late nineteenth century and during the
first third of the twentieth century were engaged in research of church history different chronological
periods from the time of the Byzantine Empire until the early twentieth century.
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Літописця,  Імператорське Православне
палестинське  товариство,  церковно-
археологічні  музеї  чи  єпархіальні




українських  земель,  а  отже,  й  з  історії
української  церкви,  оприлюднивши  цілі
корпуси  документів  [2,  3,  25,  26  та  ін.].
Важливою рисою праці окремих дослідників,
які працювали у зазначений час, було те, що




Після  утворення  в  Києві  у  1918 р.
Української  академії наук  (УАН),  історія










«Історії  української  церкви,  в  зв’язку  з
усесвітньою історією церкви», має належати
до  загальних  українознавчих  кафедр  і
входити  до  першого  відділу,  а  кафедра
«Візантинознавства» входитиме до другого
відділу  разом  із  кафедрами  класичної
філології, загального мовознавства, східних
мов,  всесвітньої  історії,  літератури  та
філософії та ін. [27]. Опікуватися історико-
церковними  дослідженнями  мали
новообрані  у  1919 р.  академіки
К. Харлампович  та  Ф. Міщенко,  а
візантинознавчими студіями – І. І. Соколов
та М. Ф. Мухін [33, с. 210, 215]. Водночас

























які  свого  часу  цікавилися  загальними
проблемами історії церкви, духовної освіти,
взаємостосунків  між  конфесіями,


















(1911),  де  отримав  ступінь  магістра
богослов’я. З 1918 р. до 1928 р. працював в
Україні  як  співробітник  Історично-
філологічного  відділу  ВУАН  з  окремих
доручень.  Протягом  1924–1925 рр.  був
нештатним  постійним  співробітником
академічної бібліотеки в Михайлівському






Щекавицької  та  Андріївської  церков,
латинські та польські стародруки в архівах і
бібліотеках Москви та Ленінграду. Певний
час  допомагав  академіку М. Петрову  у
підготовці  розвідок  з  історії
староукраїнського письменства. Був автором
праць з історії православної церкви та її діячів
(«Никифор Влеммид  и  его  сочинения»















гімназії,  комерційному  та  технічному
училищах,  був  головним  редактором
часопису «Українське слово» (з травня 1917).
У  1917–1920 рр.  брав  активну  участь  у
національно-визвольних  змаганнях






















Банулеско-Бодони»  (1905),  «За  церкву,








Чернігівську  класичну  гімназію,  потім
історико-філологічний  факультет

















ВУАН  (запрошений  1924 р.  особисто
М. Грушевським)  для  складання
біографічного словника українських діячів.





















діяльність,  виконував  обов’язки  декана
факультету  соціального  виховання

















(1934),  водночас  будучи  професором  і
деканом історичного факультету Київського
державного  університету  (1934–1941).
Протягом  1938–1939 рр.  перебував  під
слідством  органів  ДПУ  УРСР  і  був
звинувачений в «українському буржуазному
націоналізмі»  і  у  «зв’язках  з  іноземною
розвідкою». Під  час  німецької  окупації
м. Києва К. Штеппа  завідував  відділом
культури і освіти Київської міської управи












монастирському  побуту  [37],  історії
історичної науки тощо.
Цікаво,  що  питання  історії  церкви
ґрунтовно досліджували не лише на теренах




православними,  а  греко-католиками  чи
католиками,  відповідно  тематика  їхніх











(1893–1895),  потім  німецьку  мову  на
філософському факультеті  (1895–1897)  і
історію, коли читав сам М. Грушевський. У
1898 р.  Й. Застирець  висвятився  на
священика,  отримав  призначення  в
с. Берлин, а згодом – у м. Бережани. З того
часу багато працював як викладач. Зокрема
з  1900 р.  викладав  історію, німецьку  та








багато  писав  наукових  та  науково-
популярних статей на історичні, релігійні та

















капелана.  Теологічну  освіту  отримав  у
Будапешті й Відні. Служив священиком у
рідному селі, згодом – у Шаторайя-Уйхейї. З
1897 р.  був  професором  богослов’я  і
директором середньо-шкільного інтернату в
Ужгороді.  З  1907 р.  В. Гаджега  був
цегольнянським  парохом,  згодом  –












1937)  українською  мовою.  Активно




























«Правила  для монахів  чину Св.  Василя
Великого» [17], «Монаший собор у Мукачеві
1749 р.» [20], «Посіщенніє марамароських




Тит  Галущинський  (1880–1952)  –
український  католицький  священик,
архімандрит, чернець-василіанин, історик





василіан.  Протягом  1912–1915 рр.  був
духовним провідником Української папської






товариства  (1923–1926).  Деякий  час
виконував обов’язки ігумена монастиря Св.
Онуфрія  у  Львові.  З  1928 р.  по  1931 р.




належав  до  кола  засновників  часописів
«Нова Зоря», «Бескид» та «Добрый пастир».
У  1944 р.  покинув  Львів  та  подався  в
еміграцію.  Був  дійсний  членом  НТШ,
автором праць з теології, історії української
католицької церкви та ченців-василян [31,
с. 96–97]. Його  перу  зокрема  належали
тритомник  «Історія  Біблійного Старого
Завіту» [12], брошура «Значення св. Письма





Львові  працював  Богдан  Олександр









і  сільських  парафій  в  Галичині  XVI–
XVIII ст.»,  підготовкою  яких  займався












папському  університетах  в  Римі.  На





1923 р.  був  співредактором  часопису
«Богословія».  І. Скрутень  був  одним  з
фундаторів  «Записок Чину Св.  Василія





Римі,  де  виконував  обов’язки  капелана
Української папської колегії Св. Йосафата
[31,  с. 298].  Саме  до міжвоєнного  часу
належало  кілька праць  вченого  з  історії
греко-католицької  церкви  на  Галичині:
«Синопсис» Пліснесько-Підгорецького
монастиря», «Причинки до актів розпізнання




церковної  проблематики,  як на  теренах
колишньої  Російської  імперії,  а  згодом











істориків  церкви,  але  й  зробити  кілька
основних узагальнень. Зокрема, церковно-
історичні  дослідження  зазначеного  часу
були  надзвичайно  актуальними  та
популярними. Праці  вчених  так  званої
підросійської України частіше стосувалися
православної церкви та її діячів, натомість
статті  дослідників  з  західноукраїнських
земель, частіше стосувалися історії греко-
католицької церкви, її монастирів, святинь






німецькою  мовами.  Крім  наукових
досліджень,  усі  вчені  також  займалися
громадською діяльністю, багато викладали,
часто  виступали  засновниками  й
редакторами  наукових  й  популярних
часописів.  Таким  чином,  вони  чимало
зробили  для  церкви  та духовної  освіти,
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